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Scuola di Ingegneria e Architettura
Ing. Francesco Tornabene
CdL: INGEGNERIA ENERGETICA (LM) (1° e 2° anno)
CdL: INGEGNERIA MECCANICA (LM) (1° anno)
PIASTRE E GUSCI M
INTRODUZIONE AL CORSO
Scopo del programma
Fornire le competenze per l’analisi e la progettazione di strutture a sviluppo
superficiale. In particolare, le diverse teorie impiegate per modellare piastre e gusci
vengono applicate alla risoluzione di problemi dell’ingegneria industriale. Viene
enfatizzata l’ importanza delle approssimazioni e la loro influenza sui risultati.
Programma/Contenuti
- Teoria delle strutture curve o gusci.
- Teoria delle piaste: rettangolari e circolari.
- I materiali compositi.
- Le principali strutture a guscio.
- Vibrazioni libere e analisi statica.
- Ricostruzione dello stato tensionale e deformativo.
- Elementi finiti.
- Approcci numerici per l'analisi di piastre e gusci.
Modalità di verifica dell'apprendimento
La verifica dell'apprendimento prevede una prova orale.
Eventuale discussione di un elaborato (tesina) svolto dallo studente su uno dei temi 
visti a lezione.
Facoltà di Ingegneria - Piano terra
Orario di ricevimento
Lunedì dalle 17:30 alle 19:30 
Aula 1.6 Primo piano
Viale Risorgimento 2






16.00-19.00 – aula 1.4
Venerdì 
15.00-17.00 – aula 1.3
Facoltà di Ingegneria - Piano terra
LAMC
Lezioni pratiche
L‘insegnamento è integrato da esercitazioni al
calcolatore. Verranno utilizzati software agli elementi
finiti e software forniti dal docente.






Iscrizione alla lista di distribuzione del corso
Verranno comunicate il nome della lista e la password durante il corso.
Testi di Riferimento
• Tornabene F., Meccanica delle Strutture a Guscio in Materiale Composito. Il Metodo
Generalizzato di Quadratura Differenziale, Progetto-Leonardo Esculapio Editrice,
Bologna, 2012.
• Cesari F., Tornabene F., Esercizi di Meccanica delle Strutture. I Materiali Compositi,
Pitagora Editrice, Bologna, 2011.
• Caligiana G., Cesari F., I Materiali Compositi, Pitagora Editrice, Bologna, 2002.
• Viola E., Teoria delle Strutture, Vol. I & II, Pitagora Editrice, Bologna, 2010.
Dove acquistare: Pitagora (via Saragozza), BookStop (via Marsala), Esculapio Editore (via
Terracini), Amazon.it, Google Play Books (Android or iOS).
Esami (NB: iscrizione su almaesami.unibo.it)
Per altre date d’esame controllare gli avvisi al sito web del docente e su almaesami
Ulteriori informazioni
http://www.unibo.it/docenti/francesco.tornabene
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